การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายนิ้วมือกับระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อกรณีศึกษา โรงเรียนระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส by อิสระนรากุล, อรอนงค์ & เบี้ยวไข่มุก, ชุติมา
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการลงเวลาปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด้วยการสแกนลายนิ้วมือกับระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
แบบเซ็นชื่อกรณีศึกษา โรงเรียนระแงะ อำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
An effectiveness comparison Management  Information  Systems  
of the fingerprint and traditional registering systems, Case study: 
Ra-ngae School, Narathiwat Province
บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	1)	เพ่ือศึกษาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นช่ือและระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายนิ้วมือ	 2)	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายนิ้วมือ	และระบบบันทึกปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ	และ	
3)	เพื่อเปรียบเทียบการใช้งานระหว่างระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ	(ระบบเดิม)	กับระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือ	(ระบบใหม่)	กลุ่มตัวอย่างคือ	บุคลากรที่ปฏิบัติงานโรงเรียน
ระแงะ	อำาเภอระแงะ	จังหวัดนราธิวาส	จำานวน	30	คน	 โดยใช้การสัมภาษณ์	การสังเกตการณ์	และแบบสอบถามการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือเปรียบเทียบกับระบบ
บันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ	ในการเก็บรวมรวมข้อมูล	สถิติที่ใช้คือ	ค่าเฉล่ีย
	 ผลจากการศึกษาพบว่า	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายนิ้วมือ
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาลงเวลาคลาดเคล่ือนได้	 และทำาให้เวลาในการลงเวลาของบุคลากรเร็วขึ้นเฉล่ีย	 19.10	 วินาทีต่อคน	
ส่วนการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้แบบสอบถาม	 พบว่า	
ประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก	และตรงตามความต้องการของผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน
คำาสำาคัญ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	สแกนลายน้ิวมือ	ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน
Abstract
	 The	objectives	of	this	study	were	1)	to	study	the	fingerprint	and	traditional	registering	system.	
2)	to	study	on	the	opinions	of	the	fingerprint	and	traditional	registering	system.	3)	to	compare	the	effective-
ness	between	the	fingerprint	and	traditional	registering	systems.	The	samples	of	the	study	were	30	staffs	
from	Ra-Ngae	School,	Narathiwat	Province.	Interview	observation	and	questionnaire	were	used	to	collect	
data	then	analyzed	the	obtained	data	by	using	mean.
2	อาจารย์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยรังสิต	
อรอนงค์	อิสระนรากุล	วท.บ	(Onanong	Isaranarakul,	B.Sc.)1
1	นักศึกษาปริญญาโท	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยรังสิต
ชุติมา	เบี้ยวไข่มุก	ปร.ด.	(Chutima	Beokhaimook,	Ph.D.)2
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	 The	results	showed	that	applying	the	fingerprint	registering	system	could	solve	incorrect	staffs’	
records.	Moreover,	 the	staffs’	 registering	time	was	reduced	to	19.10	second	per	person	in	average.	The	
questionnaire analysis showed that the overall effectiveness of the fingerprint registering system was rated 
in	high	level	and	met	the	school	executives	and	staffs’	requirements.
Keywords : management information systems, comparison of the fingerprint, traditional registering system
บทนำา
	 ปัจจุบันระบบสารสนเทศกำาลังเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาองค์การในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกำาหนด
นโยบาย	 การบริหาร	 การวางแผนพัฒนา	 และติดตามประเมินผล	 ทั้งน้ีหากระบบสารสนเทศที่แม่นยำาเชื่อถือได้ก็จะเอ้ือต่อการ
ใช้ประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการภายในองค์การ	 โดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเพื่อให้องค์การ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้	ระบบสารสนเทศยังทำาหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบการทำางานของผู้บริหารและบุคลากร
ทุกระดับภายในองค์การ	 และยังสามารถทำาหน้าที่เป็นเครื่องมือกำาหนดทิศทางและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อใช้ในการพัฒนา
องค์การอีกด้วย	 ทำาให้องค์การในปัจจุบันเลือกนำาระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการองค์การมากขึ้น	 ด้วยเหตุผลที่
กล่าวมาข้างต้นน้ันจึงทำาให้สถานศึกษามองเห็นว่าระบบสารสนเทศที่ดี	 และสามารถตอบสนองความต้องของสถานศึกษาได้น้ัน
จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา	กุลยา	น่ิมสกุล	(2534	อ้างอิงใน	จรัส	อติวิทยาภรณ์,	2555)
	 ปัจจุบันโรงเรียนระแงะ	 อำาเภอระแงะ	 จังหวัดนราธิวาส	 ไม่มีระบบสารสนเทศเก่ียวกับการบันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติ
งานของบุคลากรเน่ืองจากยังคงใช้ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ	 ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะน้ีทำาให้
เกิดความผิดพลาดของข้อมูลได้	 จากการสัมภาษณ์บุคลากร	 พบว่า	 มีบุคลากรส่วนใหญ่จะลงเวลาปฏิบัติงานไม่ตรงตามเวลา
ที่มาปฏิบัติงานจริงทำาให้การลงเวลาการปฏิบัติงานมีความคลาดเคล่ือนมีผลต่อการประเมินบุคลากร	 (ฝ่ายบริหารและบุคลากร	
โรงเรียนระแงะ,	2555)
	 จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยมองเห็นว่า	 การแก้ไขปัญหาในการใช้ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ	
ของบุคลากรโรงเรียนระแงะ	อำาเภอระแงะ	จังหวัดนราธิวาส	ควรนำาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานบุคลากร
ด้วยการสแกนลายน้ิวมือมาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น	 เพราะระบบดังกล่าวสามารถนำาลายน้ิวมือที่เป็นลักษณะจำาเพาะของแต่ละ
บุคคลมาใช้ในการแยกตัวบุคคลได้ดีกว่าระบบเครื่องทาบบัตร	 เครื่องตอกบัตร	 หรือการเซ็นชื่อ	 ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี	
ต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดกับระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นช่ือของบุคลากรโรงเรียนระแงะ		อำาเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส	 และเพื่อเปรียบเทียบ	 ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย
การสแกนลายน้ิวมือกับระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพ่ือศึกษาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือกับระบบบันทึก
เวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ
	 2.	เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือ	
และระบบบันทึกปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ	
	 3.	เพื่อเปรียบเทียบการใช้งานระหว่างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกน
ลายน้ิวมือ	(ระบบใหม่)	กับระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ	(ระบบเดิม)
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ระเบียบวิธีวิจัย
	 การวิจัยครั้งน้ีใช้รูปแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Study)	ในรูปของการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	In-
terview)	 และการวิเคราะห์เน้ือหา	 (Content	Analysis)	 เพื่อใช้ในการยืนยันข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงปริมาณ	และเพื่อใช้
อภิปรายผลการศึกษาที่กล่าวมาแล้วให้มีความชัดเจนและมีความถูกต้องมากย่ิงขึ้น
 กลุ่มตัวอย่าง
	 ในการวิจัยครั้งน้ี	 ผู้ศึกษากำาหนดให้เป็นบุคลากรของสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส	 โดยเลือกสถานศึกษาที่มีความ
พร้อมในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 จำานวน	 1	 โรงเรียน	 ได้แก่	 โรงเรียนระแงะ	 อำาเภอระแงะ	 จังหวัดนราธิวาส	 เป็น
บุคลากรที่ปฏิบัติงานจำานวน	30	คน	โดยแบ่งออกเป็น	ระดับผู้บริหาร	2	คน	และผู้ปฏิบัติงาน	28	คน	ในการศึกษาเชิงคุณภาพ
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก	จำานวน	5	คน	ได้แก่	ผู้บริหารของโรงเรียน	2	คน	และผู้ปฏิบัติงาน	3	คน	
 เครื่องมือการที่ใช้ในการวิจัย 
	 เครื่องมือการวิจัยในครั้งน้ี	คือ	แบบสัมภาษณ์	โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก	การสังเกตการณ์	และการวิเคราะห์
เน้ือหา	 เพื่อให้ข้อมูลเชิงคุณภาพมาใช้ในการยืนยันข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงปริมาณ	 และใช้อภิปรายผลการศึกษาที่กล่าวมา
แล้วให้มีความชัดเจนและมีความถูกต้องมากย่ิงขึ้น
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี	สามารถแบ่งออกได้	2	ประเภท
	 1)	การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพแบ่งออกได้	2	วิธี
	 วิธีท่ี	 1	การสัมภาษณ์	 โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือให้ข้อมูลเชิงคุณภาพมาใช้ในการยืนยัน
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงปริมาณ	 โดยผู้วิจัยลงไปสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนระแงะ	 แบ่งออกเป็นผู้บริหาร
จำานวน	2	และบุคลากรในโรงเรียนจำานวน	3	ท่าน
	 วิธีท่ี	2	การสังเกตการณ์	โดยผู้วิจัยเข้าไปสังเกตการณ์ระยะเวลาท่ีใช้ในการเซ็นช่ือของบุคลากรแต่ละคนจากบุคลากรคน
เดียวกันในระยะ	7	วัน	เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการสแกนลายน้ิวมือของบุคลากรแต่ละคนจากบุคลากรคนเดียวกันใน
ระยะ	7	วัน	และนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อให้ข้อมูลเชิงคุณภาพมาใช้ในการยืนยันข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงปริมาณ
	 2)	การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
	 โดยการจัดทำาแบบสอบถามการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือเปรียบเทียบกับระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ	 โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น	2	ตอน	ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	ตอนที่	2	การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือเปรียบเทียบกับระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
แบบเซ็นชื่อ	โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำานวน	30	คน	แล้วนำาผลที่ได้เพื่อนำาข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์
 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1)	การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	ผู้ศึกษานำาข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องบันทึกเสียงมาถอดความด้วย
วิธีการสรุปสาระสำาคัญตามประเด็นที่กำาหนดไว้ในขอบเขตด้านเน้ือหา	 ผลที่ได้จะนำามาใช้เพื่อยืนยันการศึกษาเชิงปริมาณ	 และ
การสังเกตการณ์	ใช้การบันทึกแบบตาราง
	 2)	การวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบระบบเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือ
กับระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อด้วย	 โดยนำาข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มาเปรียบเทียบว่าบุคลากรใน
โรงเรียนระแงะ	มีความคิดเห็นต่อระบบเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือกับระบบบันทึก
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เวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ	 และใช้การสังเกตการณ์โดยการจับเวลาเพื่อเปรียบเทียบเวลาในการลงเวลาปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด้วยระบบสารสนเทศ	 เพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือกับระบบบันทึกเวลา
ปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ
ผลการวิจัย
 1. การศึกษาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือกับระบบบันทึก
เวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นช่ือ
	 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาระบบบันทึกปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ(ระบบเดิม)	 และระบบการประเมิน
บุคลากรของโรงเรียนระแงะ
	 	 1.1	ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือศึกษาและความคิดเห็นของบุคลากรมีต่อระบบบันทึกปฏิบัติงานของบุคลากร
แบบเซ็นช่ือ	(ระบบเดิม)	โดยสามารถสรุปสาระสำาคัญเป็นข้อได้ดังนี้
	 	 -ในระบบการเซ็นชื่อจะมีการทำาแบบฟอร์มการเซ็นชื่อลงเวลาปฏิบัติงานขึ้นมาแล้วนำาใส่แฟ้มตั้งไว้โดยไม่มี
ผู้ดูแล	ทำาให้เกิดความผิดพลาดในการเซ็นชื่อลงเวลาปฏิบัติงานเพราะผู้ที่มาลงเวลาการทำางานไม่ตรงกับเวลาที่มาทำางานจริง	
	 	 -	ในการประมวลผลการเซ็นชื่อของบุคลากรเป็นไปด้วยความล่าช้า	เพราะกว่าจะเก็บแฟ้มเซ็นชื่อมายัง
ฝ่ายบุคลากร	ต้องมีการมาตรวจนับว่ามีบุคลากรคนใดมาเซ็นชื่อบ้าง	และต้องมาตรวจสอบว่าบุคลากรที่ไม่ได้มาเซ็นชื่อเหล่าน้ัน	
ลาป่วย	ลากิจ	ไปราชการ	หรือขาดการทำางาน	ทำาให้รายงานสรุปไปให้ผู้บริหารเป็นไปด้วยความล่าช้า	
	 	 -	ในการเรียกดูข้อมูลย้อนหลังของบุคลากรเป็นไปด้วยความยากลำาบาก		เพราะการท่ีเก็บข้อมูลด้วยกระดาษ
เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลเหล่าน้ันหรือเกิดการสูญหายของข้อมูล	หรือไม่สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้มาก
	 	 -	 ระบบเซ็นช่ือเกิดความล่าช้าในการลงเวลาปฏิบัติงาน	 เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการเซ็นช่ือนาน	 เม่ือเปรียบ
เทียบกับการใช้เครื่องสแกนลายน้ิวมือจะมีความรวดเร็วมากกว่าการเซ็นชื่อ
		 	 -	จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนระแงะ		พบว่า	ระบบการเซ็นช่ือทำาให้บุคลากรลงเวลา
ทำางานไม่ตรงตามเวลาที่มาทำางานจริง	การลงเวลาทำางานมีความคลาดเคล่ือนทำาให้มีผลต่อการประเมินบุคลากร
	 	 1.2	ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับระบบประเมินบุคลากรของโรงเรียนระแงะ	โดยสามารถสรุปสาระสำาคัญ
ได้ดังน้ี
	 	 จากการสัมภาษณ์ในการประเมินบุคลากรในโรงเรียน	ได้กำาหนดให้มีกฎเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติงาน	2	ประเภท	
	 	 -	ถ้าเป็นครูเวรวันจันทร์	–	ศุกร์	กำาหนดให้เข้าทำางานตอนเช้าไม่เกินเวลา	07.40	น.	ถ้าเกินเวลา	07.40	น.	
ถือว่าสาย	ส่วนเวลาออกงานกำาหนดที่เวลา	16.30	น.
	 	 -	ถ้าเป็นครูท่ัวไป	/	ครูเวรวันเสาร์	–	อาทิตย์	กำาหนดให้เข้างานตอนเช้าได้ไม่เกินเวลา	08.10	น.	ถ้าเกินเวลา	
08.10	น.	ถือว่าสาย	ส่วนเวลาออกงานกำาหนดท่ีเวลา	16.30	น.	
	 	 กำาหนดประเภทของวันทำาการของโรงเรียนออกเป็น	 4	 ประเภท	 คือ	 1)	 มาทำางานในเวลาปกติ	 คือเวลา	
07.40-16.30	น.	หรือเวลา	08.10-16.30	น.	2)	ขาดการทำางานหรือมาสาย	3)	ลาป่วย	/	ลากิจ	และ	4)	ไปราชการ
	 	 ทางโรงเรียนได้กำาหนดว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวมีผลต่อการเล่ือนขั้น	 โดยมีการสะสมคะแนนเพื่อใช้ในการ
ประเมิน	มาทำางานปกติจะมีคะแนนให้	10	คะแนน	ถ้ามาสายหรือขาดได้	8	คะแนน	ไปราชการไม่มีคะแนน
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 2. การศึกษาความคิดเห็นต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือ 
และระบบบันทึกปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นช่ือ 
	 ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับความคิดเห็นที่บุคลากรมีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือ	และระบบบันทึกปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ	โดยสามารถสรุปสาระสำาคัญได้ดังน้ี
	 	 -	 บุคลากรได้ให้คำานิยามคำาว่า	 ระบบสารสนเทศ	 คือ	 กระบวนการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ในการ
ประมวลผลให้อยู่ในรูปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สูงสุดและการจัดเก็บรักษาอย่างมีระบบเพื่อสะดวกต่อการนำาไปใช้	 เพราะ
สารสนเทศที่ถูกจัดเก็บอย่างมีระบบ	 สามารถนำาไปใช้สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับผู้ปฏิบัติและระดับผู้
บริหารสถานศึกษา	
	 	 -	 บุคลากรได้ให้ความคิดเห็นกับระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ	 ว่าเป็นระบบที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลที่มีความล่าช้า	 เสียเวลาในการลงเวลาพอสมควร	 เน่ืองจากต้องเขียนชื่อ	 –	นามสกุล	ลงเวลา	และลงลายมือชื่อ	
รวมทั้งการลงเวลาอาจไม่เป็นตามความจริง	 และหากลืมลงเวลาปฏิบัติงาน	 สามารถมาลงในภายหลังได้	 ทำาให้ไม่สามารถควบคุม
ระบบได้
	 	 -	บุคลากรให้ความคิดเห็นกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกน
ลายน้ิวมือ	 ว่าเป็นระบบท่ีมีความสะดวก	 รวดเร็ว	 ประหยัดเวลาในการประมวลผล	 ลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสาร	 และเสริมสร้าง
วินัยในการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร	
	 	 -	 ทางฝ่ายงานบุคคลของโรงเรียนระแงะ	 เห็นว่าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานบุคลากร
ด้วยการสแกนลายน้ิวมือสามารถช่วยในการทำางานของฝ่ายบุคคลได้ดีกว่าระบบการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการ
เซ็นชื่อ	เพราะสามารถช่วยให้ทางฝ่ายงานบุคคลได้รับข้อมูลที่ตรงตามความจริง	
	 	 -	ทางฝ่ายผู้บริหารโรงเรียนระแงะ	มีความคิดเห็นต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงาน
บุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือ	 เป็นระบบสารสนเทศที่มีการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีระบบเป็นข้อมูลที่มีเที่ยงตรงตามความ
เป็นจริง	และช่วยในการตัดสินใจในการบริหารจัดการของโรงเรียนระแงะได้ดี	
	 	 -	บุคลากรได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับข้อดีและข้อเสียของระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นช่ือ
   ข้อดี
	 	 	 -	ระบบไม่มีความซับซ้อนและง่ายต่อการเข้าใจ
   ข้อเสีย
	 	 	 -	การประมวลผลข้อมูลมีความล่าช้า
	 	 	 -	การลงเวลาปฏิบัติงานไม่ตรงกับความเป็นจริง
	 	 	 -	ส้ินเปลืองกระดาษ
	 	 -	 บุคลากรได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับข้อดีและข้อเสียของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติ
งานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือ
   ข้อดี
	 	 	 -	มีความสะดวกรวดเร็ว
	 	 	 -	ประหยัดเวลาในการประมวลผลข้อมูลการลงเวลาของบุคลากร
	 	 	 -	ประหยัดกระดาษและพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร
	 	 	 -	เป็นการเสริมสร้างวินัยในการลงเวลาปฏิบัติงาน
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   ข้อเสีย
	 	 	 -	ต้องมีบุคลากรที่รับผิดชอบระบบที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
	 	 	 -	ต้องมีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 3. การเปรียบเทียบการใช้งานระหว่างระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกน
ลายน้ิวมือ (ระบบใหม่) กับระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นช่ือ (ระบบเดิม)
	 ผู้วิจัยได้สังเกตการณ์โดยการจับเวลาเพื่อเปรียบเทียบเวลาในการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือกับระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
แบบเซ็นชื่อ	พบว่า	เวลาเฉล่ียที่บุคลากรใช้ระบบแบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ	เท่ากับ	20.30	วินาทีต่อคน	
เวลาเฉล่ียที่บุคลากรใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานด้วยการสแกนลายน้ิวมือ	 เท่ากับ	 1.20	 วินาทีต่อคน	
น่ันคือ	 ค่าเฉล่ียที่ใช้ในระบบแบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อช้ากว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลา
ปฏิบัติงานด้วยการสแกนลายน้ิวมือ	เท่ากับ	19.10	วินาทีต่อคน	ดังตารางที่	1
ตารางที่ 1	แสดงผลระยะเวลาที่ใช้ในการเซ็นชื่อกับระยะเวลาที่ใช้ในการสแกนลายน้ิวมือของบุคลากรแต่ละคน
บุคลากรลำาดับที่
ค่าเฉล่ียเวลาที่บุคลากรใช้ระบบแบบ
บันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
แบบเซ็นชื่อ (วินาที)
ค่าเฉล่ียเวลาที่บุคลากรใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการลงเวลา
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการ
สแกนลายนิ้วมือ (วินาที)
ค่าความแตกต่างเวลาระหว่าง
บุคลากรเซ็นชื่อกับสแกนลาย
นิ้วมือ (วินาที)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
18.11
18.29
20.25
20.55
21.10
20.32
19.55
22.72
17.40
16.10
21.29
21.61
22.02
14.45
34.54
20.51
15.08
15.11
18.52
21.33
1.01
1.00
2.00
1.05
1.19
1.00
1.29
2.00
1.01
1.05
1.67
1.25
1.12
1.02
1.02
1.18
1.00
1.01
1.04
1.04
17.10
17.29
18.25
19.50
19.91
19.32
18.26
20.72
16.39
15.05
19.62
20.36
20.90
13.43
33.52
19.33
14.08
14.10
17.48
20.29
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)	แสดงผลระยะเวลาท่ีใช้ในการเซ็นช่ือกับระยะเวลาท่ีใช้ในการสแกนลายน้ิวมือของบุคลากรแต่ละคนจากบุคลากร
	 คนเดียวกัน
บุคลากรที่
ค่าเฉล่ียเวลาที่บุคลากรใช้ระบบแบบ
บันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
แบบเซ็นชื่อ (วินาที)
ค่าเฉล่ียเวลาที่บุคลากรใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการลงเวลา
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการ
สแกนลายนิ้วมือ (วินาที)
ค่าความแตกต่างเวลาระหว่าง
บุคลากรเซ็นชื่อกับสแกนลาย
นิ้วมือ (วินาที)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
22.62
24.40
27.82
14.57
22.87
19.25
18.42
25.49
16.75
18.03
1.05
1.12
2.01
1.01
1.05
1.05
1.01
2.01
1.03
1.01
21.57
23.28
25.81
13.56
21.82
18.20
17.41
24.48
15.72
17.02
20.30 1.20 19.10
อภิปรายผล
 1. การศึกษาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นช่ือและระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการลงเวลาปฏิบัติ
งานของบุคลากรด้วยการสแกนลายนิ้วมือ
	 บุคลากรมีความคิดเห็นว่าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือ
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานแบบเซ็นช่ือ	 (ระบบเดิม)	 ของโรงเรียนระแงะได้	 เพราะมีความ
สะดวก	ประหยัดเวลาในการประมวลผล	ลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสาร	และเสริมสร้างวินัยในการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร	
และยังทำาให้ฝ่ายผู้บริหารโรงเรียนระแงะได้รับข้อมูลท่ีมีความเท่ียงตรงตามความเป็นจริง	 และช่วยในการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการของโรงเรียนระแงะได้ดีย่ิงข้ึน	ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	เสาวณี	ธาตุอินจันทร์	(2553)	ท่ีพบว่า	ระบบการสแกนลายน้ิวมือ
สามารถบันทึกเวลาการมาทำางานของบุคลากรและข้อมูลได้ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล	 ทำาให้ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน	 และช่วย
ให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง	เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคล	
 2. การศึกษาความคิดเห็นต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือ 
และระบบบันทึกปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ
	 ระบบการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นช่ือ	 เป็นระบบท่ีมีการจัดการโดยมีการนำาแฟ้มสำาหรับใส่แบบฟอร์ม
การเซ็นช่ือลงเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงเรียน	 แล้วพอเวลาประมาณ	 08.30	น.	 จะมีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมาจัดเก็บ
แฟ้มเพ่ือนำาเอกสารท่ีเป็นแบบฟอร์มนำาไปสรุปผลแล้วเสนอผู้อำานวยการโรงเรียน	 จึงทำาให้เกิดปัญหาท่ีบุคลากรลงเวลาไม่ตรงตาม
ความเป็นจริงท่ีมาทำางาน	ทำาให้การลงเวลาทำางานมีความคลาดเคล่ือนมีผลต่อการประเมินบุคลากร	และทำาให้การประมวลผลเกิด
ความล่าช้า	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	จักรพันธ์	จันทร์เขียว	(2548)	ท่ีพบว่า	ระบบเดิมของหน่วยงานทางฝ่ายบริหารยังเก็บข้อมูล
ของบุคลากรเป็นแฟ้มเอกสาร	ทำาให้การประมวลผลเกิดความล่าช้า	และข้อมูลเกิดการสูญหาย
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	 ส่วนระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือ	 เป็นระบบท่ีสามารถ
บันทึกข้อมูลท่ัวไปของบุคลากรได้	 สามารถบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือ	 สามารถประมวลผลการ
ลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรได้ด้วยการสแกนลายน้ิวมือ	และสามารถพิมพ์รายงานผลการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรได้	จึง
ทำาให้ลดปัญหาความผิดพลาดของการลงเวลาการทำางานไม่ตรงตามความจริง	และทำาให้ได้ข้อมูลท่ีสะดวก	รวดเร็ว	ประหยัดเวลา
ในการประมวลผลข้อมูล	ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	เอกภพ	สกุลกิจกาญจน์	(2552)	ท่ีพบว่า	การใช้ระบบสแกนลายน้ิวมือในการ
ลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสามารถยืนยันตัวบุคคลได้	 และทำาให้เกิดความรวดเร็วในการเซ็นชื่อเข้าและออกของบุคลากร	
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	นฤพนธ์	พนาวงศ์	(2551)	พบว่า	ระบบสแกนลายน้ิวมือสามารถลดอัตราความผิดพลาดจาก
การลงชื่อแทนกันหรือการลงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาไม่ตรงตามความจริง
 3. การเปรียบเทียบในการใช้งานระหว่างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย
การสแกนลายนิ้วมือ (ระบบใหม่) กับระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเซ็นชื่อ (ระบบเดิม)
	 เวลาเฉล่ียที่บุคลากรใช้ในการลงเวลาด้วยการเซ็นชื่อเท่ากับ	 20.30	 วินาทีต่อคน	 ส่วนเวลาเฉล่ียที่บุคลากรลงเวลา
ด้วยการสแกนลายน้ิวมือเท่ากับ	 1.20	 วินาทีต่อคน	 ซึ่งเร็วกว่าการลงเวลาแบบเดิมเฉล่ีย	 19.10	 วินาทีต่อคน	 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	 จักรพันธ์	 จันทร์เขียว	 (2548)	 ที่พบว่า	 ระบบสารสนเทศการบริหารบุคลากรโดยใช้ลายน้ิวมือประยุกต์ใช้กับ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาทำาให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูล	 ลดความซ้ำาซ้อนของข้อมูล	 และการค้นหาข้อมูลมี
ความเป็นระบบได้ดีย่ิงขึ้น	 เน่ืองจากระบบเดิมทางฝ่ายบริหารยังเก็บข้อมูลเป็นแฟ้มเอกสาร	 เม่ือถึงทำาการประมวลผลทำาให้เกิด
ความล่าช้า	และข้อมูลเกิดการสูญหาย	ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเหล่าน้ีได้
สรุป
	 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือสามารถช่วยแก้ไขปัญหาลง
เวลาคลาดเคล่ือนได้	และทำาให้เวลาในการลงเวลาของบุคลากรเร็วขึ้นเฉล่ีย	19.10	วินาทีต่อคน	 ส่วนการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้แบบสอบถาม	 พบว่า	 ประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก	 และตรงตามความต้องการของผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน	 จึงเหมาะสมอย่างย่ิงที่จะนำามาใช้ในการลงเวลา
ปฏิบัติของบุคลากร
ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์
	 สถานศึกษาควรนำาวิธีการลงเวลาแบบระบบสแกนลายน้ิวมือไปใช้ในการประเมินบุคลากรในการปฏิบัติงานโดยวัด
จากค่าคะแนนอย่างชัดเจน
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาต่อไป
	 ควรมีการศึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการสแกนลายน้ิวมือ
ในกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนเพื่อการจัดการลงเวลาเข้าเรียนด้วย
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